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ABSTRAK 
ANALISIS PERBANDINGAN PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN 
PROPERTI YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
BERDASARKAN MODEL Z – SCORE ALTMAN, SPRINGATE, DAN 
ZMIJEWSKI PADA TAHUN 2010-2014 
 
Oleh: 
RIZKI HARTO CATUR PUTRO 
NIM. F0208187 
 Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji : 1) perbedaan signifikan hasil prediksi kebangkrutan perusahaan 
property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan model Zscore 
Altman, Springate, dan Zmijewski, 2) Model prediksi yang paling akurat untuk 
memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan property yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang Go Public 
di Bursa Efek Indonesia, diambil dengan metode pemilihan sampel dimana 
informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria sampel 
dalam penelitian ini di antaranya, perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014 dan merupakan perusahaan yang 
memiliki data yang lengkap. Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 
38 perusahaan dengan menggunakan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan 
penelitian.  
 Penelitian ini menggunaka model Zscore Altman, Springate, dan 
Zmijewski. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat perbedaan 
yang signifikan antara Model Zscore Altman, Model Springate dan Model 
Zmijewski; 2) Model Zmijewski merupakan model yang paling sesuai untuk 
digunakan dalam memprediksi kebangkrutan sektor Property dan Real Estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi jumlah sampel, 
kelengkapan data perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI. 
Sehingaa dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan 
pada penelitian ini. 
Kata kunci: Kebangkrutan, Zscore Altman, Springate, Zmijewski. 
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Abstract 
COMPARATIVE ANALYSIS OF BANKRUPTCY PREDICTION THAT GO 
PUBLIC PROPERTY COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE ( IDX ) 
BASED MODEL Z - SCORE ALTMAN , SPRINGATE , AND Zmijewski IN 2010-
2014 
 
By: 
 
RIZKI HARTO CATUR PUTRO 
 
NIM . F0208187 
 
 
 This study included into the study hypothesis to test: 1) significant 
difference in the results of bankruptcy prediction property company listed on the 
Indonesian Stock Exchange based on the model Zscore Altman, Springate, and 
Zmijewski, 2) model is the most accurate predictions to predict the occurrence of 
bankruptcy property company listed in the Indonesia Stock Exchange. This 
research was conducted at the company go public in Indonesia Stock Exchange, 
taken by the method of selecting a sample in which the information is obtained by 
using certain criteria. Criteria sample in the study of which, property and real 
estate company listed on the Stock Exchange in the year 2010-2014 and is a 
company that has complete data. This study takes the total sample of 38 
companies using criteria adapted to the purpose of research. 
 This study used Zscore models Altman, Springate, and Zmijewski. The 
results of this study concluded that: 1) there are significant differences between 
the Model Zscore Altman, Zmijewski Model Springate and Model; 2) Model 
Zmijewski is the most suitable model for use in predicting bankruptcy Property 
and Real Estate sectors listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). 
 This study has several limitations, including the number of samples, 
data completeness property and real estate company listed on the Stock 
Exchange. Sehingaa in future studies are expected to complement the limitations 
in this study. 
 
Keywords: Bankruptcy, Zscore Altman, Springate, Zmijewski. 
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Motto 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang dilakukannya. (Mereka Berdo’a), “Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami 
memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau 
pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” 
(Q.S Al Baqoroh ; 286) 
 
 
“sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta 
kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S Al Insyirah ayat 5-7) 
 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Beberapa ayat di Q.S Ar-Rahmaan) 
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Halaman persembahan 
 
 
 
Teruntuk ibunda dan ayahanda tercinta, 
Kakak-kakak, om, pakdhe, bulik yang selalu memberi semangat 
Istriku tercinta untuk kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanannya 
Izam atas keceriaannya dalam mengisi hari - hari 
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